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BIYOOBAFISİ î 
1896 — 1967
İs ta n b u l’da doğdu. M ühendis S ü ley­
m an  Sam i B eyin oğludur. Vefa idad isi ve 
A lyans İs ra ili t’te  okudu. İzm it ve G ala­
ta sa ray  L iselerinde ed eb iy a t öğ re tm en ­
liği yap tı. S onra O rhan  Seyfi O rhon  ile 
A k b ab a’yı ç ıkard ı. Ö lünceye k a d a r  bu 
m ecm uayı yasa ttı. B ir a ra lık  M ebus oldu.
E serleri : A k ın d an  A kına, C enk U fu k ­
ları, S a irin  D uası, Â şık la r Yolu Y 
dağ. B ir S ervi Gölgesi. N ik âh ta  K eram et,
B innaz. Eski M ektup, K ördüğüm , K us 
c ıv ıltıla rı, K ü rk çü  D ükkânı. S ek er Os­
m an, B eşik - Ocak, Göç, M eşhurların  
nük te le ri.
1890 yılında; İstanbul - Beylerbeyi’nde doğan Yusuf Ziya Or­taç, mühendis Süleyman Bey’in oğludur. Türk mizahında in­kâr edilmez yeri olan Ortaç; üzerinde sonsuz emekle çalış­
tığı Akbaba mizah dergisini 1922’de çıkarmış ve hâlâ yaşat­
maktadır.
1946’da Ordu ilinden mebus olunca bir müddet tatil ettiği 
bu mecmuaya bu gün bütün zamanını bağlamış bulunuyor.
Bu derginin 7 Aralık 1961 tarihli sayısında yayınlanan 
(Nüktelerle - ortreler) başlıklı v**da hayatı hakkında aynen 
şöyle denmektedir:
«ilkokuldan «onra Alians İsrail mektebine yazılmış ve bu­
raya dört sene devam etmiştir. Sonra Vefa idadisine girdi. 18 
yaşında şiir yazmaya başladı, ilk manzumesi Halit Fahri O- 
zansoy’un çıkardığı «Kehkeşan» mecmuasının şiir yarışında bi­
rinciliği kazanarak yayınlanmıştır. Sonra Ziya Gökalp’m açtığı 
millî edebiyat bayrağı altında beş arkadaşile toplandılar. 20 ya­
şında, Edebiyat Fakültesinde açılan imtihana girip İzmit Lise­
sine hoca oldu. Birbuçuk yıl sonra kısa bir zaman Mercan ve 
Galatasaray Liselerinde de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 
1918’de Binnaz isimli manzum piyesi Şehir Tiyatrosunda oy­
nandı ve ilk filmi olarak daha sonra beyaz perdede gösterildi.»
Yusuf Ziya Ortaç’ın, Akbaba’mn gene bu sayısında yayın­
lanan nüktelerinden bir kaçım sunuyoruz:
YÜZÜNCÜ YIL,...
A k b ab a’n ın  k ırk ın c ı y ıldönüm ü için  elinizde b u lu n an  özel sayı h az ır lan ı­
yordu. K arik a tü ris tle rin , y azarla rın  h a r ıl h a rıl çalıştığı s ırada  o lm ayacak  b ir  y e ­
n ilik  tek lif  eden a rk ad aşa  se k re te r:
— O nu a r tık  ellinci y ılda yaparız , d iye  gü lerek  cevap verdi.
A k baba’n ın  k ırk  y ıllık  sahib i d u d ak la rın d a  ezik b ir tebessüm le n ü k tey i t a ­
m am ladı:
— Eveeet... H ele yüzüncü  y ılda yapam ıyacağ ım ız b ir  şey y ok tu r!
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M EŞGUL...
A k b ab a’da  ça lışan lar, y a h u t Y usuf Z iya O rtaç ’ı y ak ın d an  ta n ıy a n la r  onun  
te lefon  k o n u su n d a  ne  k a d a r  ti t iz  o lduğunu  b ilirle r . T elefonun  u zu n  m ü d d e t m eş­
gu l ed ilm esine hiç tah am m ü l edem ez. B ir gün  h an ım ıy la  konuşm ak  için  A kbaba 
id areh an es in d e n  evin  n u m arasın ı çev irm işti. T elefon  m eşguldü. K a p a ttı te k ra r  
arad ı. K ap a ttı te k ra r  a rad ı. M eşgul... M eşgul... M eşgul...
O rtaç  kızı G U lden'in te lefe  da  a rk ad aş la riy le  k o n u ştu ğ u n u  an lam ıştı. H er 
zam an yap tığ ı gibi h ece le ri u z a ta ra k  b itişik  odadak i İd a re  M üdürüne seslend i:
— A h m et beeey! D erhal bizim  eve b ir  te lg ra f  çeeek. G ülden  te le fo n u  k a ­
p ats ın  an n esiy le  konuşacağ ım .
YATMAK!
A ydab ir d erg isin in  yay ın lan d ığ ı gü n le rd e  genç, güzel b ir  han ım  İngilizceden 
yap tığ ı te rcü m ele ri h a fta d a n  h a ftay a  g e tiriy o rd u . B ir h a f ta  ik i gün  k a d a r geç 
k a la n  hanım , O rtaç ’ı g öü rnce  y a n a k la r ı al a l özür d iled i:
— Sorm yın  efend im . D ört g ü n d ü r a teş le r iç inde  y atıyo rdum .
O rtaç, gözlerinde y an an  zekâ flaşın ın  ayd ın lığ ında , genç han ım ı süzdü k ten  
jOnra gü lüm sedi:
— Kirrünleee?!.
O KADAR...
is tik lâ l m ahkem esin d en  yen i k u r tu ld u ğ u  sırad a  b ir  gün  V eİit E buzziya, n a ­
siha t ed iyordu .
— A m an çocuklar fincancı k a tır la r ın ı ü rkü tm eyelim .
M ecliste b u lu n a n  O rtaç, üm itsiz  b ir  b ak ış la  k aş la rın ı k a ld ırd ı:
— İm kânsızı
— N eden?
— O k a d a r  çok k a tır  v a r  ki...
BENDENİZİ
D ile gkim iş b ir  po litika  adam ıydı. B ir gün  k a lab a lık  b ir  z iy afe tte  Y usuf Z i­
y a  Drtaç’a k en d is in i tak d im  e tti:
— B endeniz Falanca.
'ta ç . n ü k tey i ağzından  k aç ırd ı:
E stağ fu ru llah !
DEVAMI!
Y ine b ir gün  Y usuf Z ıya O rtaç 'ın  ik d a m  gazetesindek i kap ısı v u ru ld u : O da­
cı, b i r  ten ek e  yağ, b ir  ten ek e  bal g e tirm işti. O rtaç :
— B enim  değil, ö b ü r Y usuf Z iy a’n ın  o lacak, d iye  geri yolladı.
E rtes i akşam  a ra la n a n  kap ıdan , f ın d ık  k u rd u  g ib i c ive lek  b ir  kız içe ri g ir ­
d i. B ir O rtaç 'a  bak tı, b ir  önüne b ak tı:
— G aliba yan lış, dedi, siz değilsin iz ben im  tanıd ığ ım ...
E rtes i sabah , O rtaç, genç  adaşın ı odasına ç ağ ır ttı ve : .
— B ak Y usuf Z iya, dedi, şans dönm eye başladı. Y ağlar, ba llar, k ız la r bana  
geliyor... Am a ben  o n la ra  sen in  benim  m ek tu p la rım d a  y ap tık la rın ı yapm ıyorum .
NEREYE?
A kbaba ailesinden  b ir  a rkadaş, geçen yıl A v ru p a ’ya g idebilm ek için A lm an­
y a 'd a  ve İsveç’te  bazı m üesseselerle tem asa geçm iş, b ir  gün kend isine  A vrupa 'dan  
üç  m ek tu p  gelm işti. A radan  iki gün geçm iş, postacı, b ir  genç k ızın  ayn ı a rkadaşa  
gönderd iğ i üç m ek tu b u  Y usuf Z iya O rtaç’a teslim  etm işti.
O rtaç, genç a rk ad aşın a  rastlad ığ ı zam an sual dolu gözlerle tak ıld ı.
— H ay ırd ır inşa llaaah! G eçen gün  sana üç m ek tu p  geld i a ld ın  mı?
A rkadaş, ü stad ın  A v ru p a 'd an  gelen  m ek tu p la rı so rdu ğ u n u  sa n ara k :
— M artta  d ışa rı çıkm ak  istiyorum  da... d iye cevap  verdi.
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A k b a b a n ın  sah ib i n ü k te  f ırsa tın ı k açırm azd ı:
— Sen M artta  d ışa n  değil, dam a ç ık acak sın  galibaaa!..
Bu da 25 Aralık 1961 tarihli bir yazısıdır ki, cidden güzel 
nesirlerine nümune olarak sunuyoruz :
^ • E C E  yarısı. S aatin  ak reb iy le  y e lkovan ı ü stü s te  gelm iş. K apı ça lm ıyor... Bu 
kap ı, d ü nya ev in in  k ap ısıd ır!
Önde, ç ıp lak  om uzları k a r la r la  b enek lenm iş b ir  çocuk: 1962... A krasında , 
k a rm ak arış ık  yüzler: S a n  yüzler, pen b e  yüzler, k ızıl yüzler. Öfkeli yüzler, neşeli 
yüzler, d o n u k  yüzler, kaş ları, gözleri, çene kem ik le ri b ileyden  yeni ç ıkm ış b ıçak  
yüzler!.. H aaa, a ra la r ın d a  b ir  de  siyah, y üksek  şapkalı, siyah , k u y u rk lu  ceketli 
b iri dah a  var. Yüzü belli değil onun . Y alnız m askesin in  ik i deliğ inde ik i göz ışıl­
d ıyor!
B u y u ru n  dem eğe kalm ad an  içeri da lıy o rla r. M eydanda k im sec ik le r yok 
D ünya evi, sa n k i bom boş, k ira lık  b ir  ev...
S iyah şapkalı, siyah  ceketli, yüzü m aske a ltın d a  gizli adam  hem en  ev sa ­
h ip liğ in i tak m ıy o r:
— B u y u ru n  şöyle... Siz, doğudan  geld in iz galiba... Belli, d işlerin iz, t ı rn a k ­
ların ız  bile açım  d iye bağ ırıyor!. Zavallı vatandaşım !. H ay v an la rın ız  ne  oldu?. 
Yaaa, vah  vah, siz sağ olun!.
— Siz... T an ıy o r g ib iy im  yüzünüzü... G ecekondunuzu  y ık tıla r, değil mi?.. 
Bu, karın ız ... Bu, kızınız... Bu, oğlunuz... N e? . B u y a ta lak  kad ın  da annen iz  ha?.
— Oooo, hoşgeld in  delikanlı... N asıl, Ü n iversiteye  g irem ed in  m i sen?. Ne 
Tıp, ne  H ukuk , ne Fen, b ü tü n  F a k ü lte le r  dolu, öyle mi?. E deb iyat F ak ü ltesi bile!. 
Z avallı M ükrim in  HalU bu  k arg aşa lık ta  şeh it düştü!..
— Siz m i?.. Sizi tan ım az o lu r m uyum  say ın  P rofesör!. Yüz k ırk  y ed ilik le r­
densiniz , değil m i?.. L ü tfen  şöyle, şu k o ltu ğ a  buyurunuz!.. A aa, pardon , o rada  
eski doçen tin iz  o tu ruyorm uş!
— A ram ızda hiç yabancı yok galiba... İşte  b ir  tan ıd ık  daha... Y üzünün sa rı 
deris i k ıv ır  k ıv ır  k ap k a ra  k ılla rla  ö rtü lü  bu  sakallı genci ya b ir  k ö m ü r k u y u ­
sun d a  görm üştüm , ya b ir dokum a fab rikasında ... O zam an, om uzları bu  k a d a r 
çık ık  değildi... P ap u ç la rın  ne  o ldu  sen in  delikanlı? .. N için y a lın ay ak  dolaşıyorsun?
— Sorm aya h ace t yok : C aketin izin  aşınm ış d irsek le rin d en , pan ta lo n u n u zu n  
pü rüzlü  p açalarından , eğ ik  başın ızdan , daim a önüne b a k an  gözlerin izden  ve söz 
söy le rken , söz d in le rk en , içeri çökük  göbeğinizin ü s tü n d e  k a v u ra n  e llerin izden  
belli. Siz b ir dev le t m em urusunuz!
— Siz, b ü y ü k  ta r ım  a ille rin d e n  b iris in iz  m u h ak k ak ... Siz, b ir  f a b rik a tö r ­
sünüz, değil m i .. Sizin şilep lerin iz  var... Y ılda kaç k e re  A v ru p a’ya g id iyorsunuz 
acaba? .. Siz ih racatçı... Siz ithalâtçı!.. N erden  m i b iliyorum ?.. A p artm an la rın ız  
g ib i k a t k a t ense lerin izden  k a t  k a t  g erdan ların ızdan !
— M aşallaaaah, sizin m ilyon ların ız  b loke edilm em iş m iyd i kuzum ?.. D em ek 
y ine  vidosu yüz  lira lık  bez ik ’e başladınız ... Peh , peh, peh!..
— B a y an la ra  k im lik le rin i so rm ayacağım ... Siz, belli, m ü b arek  b ir  an n es i­
niz... Siz, b ir  işçi kız... Siz, yedinci n işan lıs ın d an  y en i ay rılm ış b ir sosyete  g ü ­
zeli... Siz, siv ri tırn a k la rı y ılda  b ir  yazı m ak in asın a  değm eyen  b ir  daktilo ... Siz, 
ancak  kalo riferli, çam aşır m akinalı, e lek tr ik  süpürgeli, asansörlü  b ir  ap artm an d a  
ve ancak  ayda beşyüz liray a  çalışan , C ide’li h izm etçi... Değil m i?..
— Şim di, yeni y ılın  ilk o tu ru m u n u  açıyorum  v a tandaşlar!.. G ündem in  b i­
rinc i m addesi, K ay seri’dek i say ın  b üyük lerim ize  y ılbaşı teb rik i... İk inci m ad d e­
si, bana  verilecek  y ıllık  ödeneğin...
Bu a ra lık  k ap ı gecenin  k a ra n lık  boşluğunda b ü y ü k  y a n k ıla r  u y a n d ıra ra k  
hızlı h ızlı ça lın ır ve g ittik çe  büyüyen  genç, e rk ek  sesle r u ğu ldar:
O lur mıı, böyle o lu r m uuu?..
Taha Toros Arşivi
